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teljskih i rusilackih potencijala, a
takvu znanost koja je sklona da
pojavnu ravan tumaOi kao iskljucivi
totalitet suocava. s nuznoscu korje-
nite promjene vizure, metodologij-
ske usmjerenosti i obogaCivanje
koncepcijskog aparata.
Lydia Sklevicky
Ulrich Baader, Kinderspiele und Spiel-
lieder, I. Untersuchungen in wilrttem-
bergischen Gemeinden, 46. Band, Teil I,
Tiibinger Vereinigung fUr Vo1kskunde E.
V. Schloss, Tilbingen 1979, 345 str.
Ulrich Baader, Kinderspiele und Spiel-
lieder, II. MeteriaUen: Kinderspiellider
und Abzahlreime, 46. Band, Teil II, Til-
binger Vereinigung filr Volkskunde E.
V. Schloss, Tilbingen 1979, 373 str.
Skupljanje i listrazivanje djecjih
pjesama i igara na njemackom je-
zicnom podrucju nije novijeg da-
tuma. Prvi kriticki osvrt na djecju
pjesmu, te prve metodicke upute za
prakticno pr,ikupljanje te vrste gra-
de dao je D. C. Seybold jOs 1778.
godine u svojoj knjizici »Beitrag zu
den Volksliedern aus der Pfalz«, na-
kon cega se kroz 18. d 19. stoljece
javljaju mnoge zbirke djecjih pje-
sarna s melodij ama i osvrtima na
tekstove. Najveca sabrana grada iz
ovog podrucja ostala je i do danas
zbirka F. M. B6hmea iz 1897. godine
»Deutsche Kinderlied und Kinder-
spiel«, u kojoj je saddan say rad na
tom polju kroz proteklo stoljece, !lto
znaci preko 2500 stavaka od cega
630 igara. B6hme je ujedno bio i
prvi kOjii se bavio proucavanjem
strukture djecje melodije.
Vidljlivo je, d8lkle, da je vee u 19.
stoljecu bilo podosta skupljene gra-
de koja bi mogla posluziti kao pod-
loga za etnoloska, socioloska i psi-
hOiloska ,istrazivanja, iako jos nisu
bile razradene znanstvene metode
za njezinu obradu. Johannes Bolte
i Georg Schlager svojom su filolos-
ko-historijskom metodom postavili
osnovu za dalje komparativno is-
trazivanje igara. Prvi sredeni pri-
Prikazi i kritike
kaz pod nazivom »Kinderlied und
Kinderspiel« izlazi tek 1909. godine,
no ritmicka i melodijska strana pje-
sme d dalje ostaje na marginama
znanstvenog interesa, i to sve do
1932. godine, kad se javlja nova ori-
jentacija u istraZivanju narodnih
pjesama uopce, funkcionalistick~m
pristupom Juliusa Schweiteringsa i
njegove skole. U prvi plan dolazi
nosilac pjesme, a posvecuje se paz-
nja odnosu djeteta prema igri.
Sad su pred nama dva dijela rada
Urlicha Baadera »Kinderspiele und
Spiellieder«. U prvom dijelu sadda-
na je analiza djecjih igara i opisan
njihov razvoj, dok nam drugi dio
donosi zbirku od 135 pjesama uz
note, var,ijante, bogate opise toka
igre, te oko 100 brojalica zabiljeze-
nih u posljednjih dvadeset godina u
gradovima i selima Wilrttemberga.
Sve je to znacajan kulturno-histo-
rijski dokument.
Godine 1962. jav.ila se ideja 0 is-
trazivanju radi dobivanja sto auten-
ticnijeslike uvijek prdsutne zelje za
igrom kod danasnje djece, slike uv-
jeta u kojima se djeca igraju, te
oblika same igre. Ispitano je preko
4000 djece - djecaka i djevojcica u
dobi ,izmedu 6 i 14 godina starosti.
U obzir su uzeti faktori koji bi mo-
gl.i utjecati na izbor i intenzitet igre
(utjecaj odraslih, skole, vrsta i kak-
voca igralista, godisnje doba, igre
koje su trenutno u modi, masmediji
i s1.). Ispitivanja su trajala dvana-
est godina (1960-1972). Odvijala su
se u tri faze, i to:
1. intenzivno istrazivanje u 12 mje-
sta jednog zatvorenog podrucja
(1960),
2, ekstenzivno istrazivanje u 20
mjesta Wilrttemberga (1962),
3. istrazivanje u dva mjesta su-
sjednih okruga (1972).
Pri odabiranju mjesta za istrazi-
vanje trebalo je obratiti paznju na
socio-ekonomsku strukturu stanov-
nistva, tj. da to bude mijesano se-
ljacko i industrijsko stanovniStvo,
zatim da to budu mjesta razlicite
velicine (gradovi i sela). Opcenito
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uzevsi, citav prostor na kojem se
ispitivalo relativno je malen. ~om-
pleksnost dobivenog mate!1ijala zah-
tijevala je i primjenu kombinacije
inace uobicajenih metoda istraziva-
nja, izradu posebnih upitnika i s1.
U uvodnom dijelu autor objasnja-
va problem i postavljeni ailj svojega
rada. Napominje da se pri danas-
njem istrazivanju ovoga fenomena
ne bi smjet.o postavljati pitanje:
»Koje .igre djeca igraju jos i danas?«,
buduci da takvo pitanje povlaCi ne-
gativan odgovor, vee: »Koje igre
djeca igraju? Koje od tih danasnjiih
igara nalikuju na one nekadasnje?
Sto se promijenilo i cime su pro-
mjene uvjetovane?«. Bogat i razno-
lik materijal dobiven istrazivanjima
u Wurttembergu pokazuje da se dje-
ca danas isto toliko igraju kao sto
su se igrala i u razdoblju izmeau
dva rata.
Cesto se namece pitanje podjele
ig8lra na one u gradu i one na selu,
buduCi da razlicita socio-ekonomska
struktura otvara novi krug proble-
ma, kao npr. kako na djecju igru
djeluju sve snazniji pro met, pro-
mjena nacina gradnje stambenih ob-
jekata, smanjivanje slobodnih zele-
nih povrsina ... Istrazivanje je po-
kazalo da nema neke bitne razlike
izmedu igara na selu i onih u gradu,
ili je ta razlika sasvim neznatna.
U danasnje vrijeme djeca cesto
sarna uz igru stvaraju stihove, imi-
tirajuci i parafrazirajuci one sto
vide u slikovnicama, knjigama, sto
cuju na gramofonskim plocama, ra-
diju ili televiziji. Namece se, stoga,
pitanje nece Ii to uroditi nekoUl
mjesavinom izmedu narodne oj um-
jetnicke lirike - tradicijske i mo-
derne djecje pjesme i poezije. (Dje-
cja narodna pjesma i poezija bi,
prema Hermannu Dungeru, bilo one
sto se prenosi s koljena na koljeno,
s usta na usta od najstarijih vre-
mena, tj. one sto nije nauceno u
skoli liz udzbenika, vee na ulici kroz
igru, te kod kuce od roditelja i bra-
ce).
Glavni predmet empirijskog istra-
zivanja bila je pjesma uz igru. Sa-
rno istrazivanje je, prema rijecima
autora, bilo dvojako; pokrivalo je
veliki tematski krug djecjih igara,
ogranicavalo se na pojedine vrste
igara, a osim toga pjesma uz igru
je u svojoj razlicitosti teksta, me-
lodije i nacina prikazivanja pruzala
mogucnosti za proucavanje stvara-
lacke moai i sposobnosti limproviza-
cije u djece. Pjesma uz igru se ni-
kako ne bi smjela uzimati izolirano,
nego u kontekstu sa drugim vrstama
igre, tj. naglasak mora biti na cj e-
lokupnom kompleksu igara u slo-
bod nom prostoru, na nj,ihovu izboru
i nacinu izvodenja; treba obratiti
paznju na samoinicijativu djece, a
ne promatrati samo one sto su do-
bili od starijih, Autor pokusava s
pomocu analize teksta i melodije
povezati pjesme koje se pjevaju
uz igru u gradov.ima s nekim narod-
nim vojnick,im Ijubavnim i drugim
pjesmama.
Na kraju Baader prezentira i po-
kusava interpretirati rezultate svo-
jeg istrazivanja, te pravi podjelu
igara po vrstama (igre lovice, igre
lopiom, ig['e skrivaca i dr.) i ucesta-
losti izvodenja. Primjecuje se da
neke igre postepeno gube svoje zna-
cenje, dok druge dobivaju pravo
mnostvo varijanata (npr. igre lovi-
ce). Uocljiv je i sve veci utjecaj
masmedija i industrije djecjih igra-
caka na formiranje igara. Isto su
tako u djecj!im pjesmicama Ii broja-
licama sve cesce zastupljene teme
iz politicke stvarnosti (npr. »Ba,ader-
-Meinhof Bande«).
Jadranka Puntarovic
Dorota Simonides, Wsp6!czesny folklor
s!owny dzieci i nastolatk6w, Instytut
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1976, 252 str.
Ova knjiga rezultat je visegodiS-
njeg istrazivanja verbalnih oblika
djecjeg folklora u Sleskoj. Istrazli-
vanja su izvrsena u dvije faze (1960
-1965, 1965-1973). U prvom dijelu
knj,ige autorica iznosi historij at is-
trazivanja djecjeg folklora u Polj-
skoj, govori 0 znaeajkama djecjeg
